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El Coloquio sobre la programación prospectiva del sector de la edificación tuvo lugar en Ginebra (Palacio de las Na-
ciones), del 5 al 7 de abril del corriente año, correspondiente al Grupo de Trabajo de la Industria de la Construcción, 
de la C.E.E. 
Participaron representantes de Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, R. F. Alemana, Suecia, 
Checoslovaquia y España. 
España estuvo representada por D. Juan M. García Morales, economista de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de la Vivienda; D. Rafael Hernández Martín, abogado. Secretario de la Comisión de Empresarios del Sindicato de la 
Construcción, y por el Dr. Arquitecto D. Fernando Aguirre de Yraola, Jefe de la División de Industrialización del Instituto 
Eduardo Torreja. 
Estos tres delegados habían redactado, en común, el informe correspondiente a España, que fue leído y discutido en el 
Coloquio. 
Fueron elegidos presidente y vicepresidente el delegado de Dinamarca, P. Bredsdorff, y el delegado checoslovaco, 
S. Trojan, respectivamente. 
Tomando como pauta el informe danés, preparado por el delegado del citado país D. O. Pedersen, se discutieron los 
siguientes temas, considerados como más importantes: 
1.° Objetivos y alcance de la programación prospectiva del sector de la edificación. 
2.° Modelo de conjunto de programación, descomposición del modelo de programación para el sector de edificación 
en submodelos. 
3.° Adaptación de las capacidades de producción de la industria de la construcción y de las industrias de los mate-
riales de construcción, con el fin de que la producción corresponda al volumen y a la composición de las ne-
cesidades futuras previstas. 
La delegación danesa quedó encargada de preparar un informe final sobre el Coloquio, conteniendo la versión original 
del informe preparatorio y los informes de cada una de las naciones representadas. 
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La importancia creciente que se concede a la 
protección química de las obras de fábrica y la 
carencia de un tratado que reúna toda la litera-
tura dispersa que existe sobre el tema, han lle-
vado a la publicación de este libro, que debe 
leerse con atención en todas y cada una de sus 
páginas a fin de que nada resulte incompren-
sible. 
En la Technische Akademie de Wuppertal el 
autor celebró, durante los últimos años, ocho 
seminarios, de tres días de duración cada uno, 
sobre protección de obras. Los participantes a 
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estos seminarlos han sido arquitectos e inge-
nieros procedentes de organismos oficiales y de 
empresas privadas, así como químicos de las 
industrias dedicadas a la fabricación de siste-
mas y métodos químicos protectores. De las 
conferencias y de los coloquios consiguientes 
se han obtenido resultados importantes y es-
peranzadores que merecen ser conocidos por 
círculos mucho más amplios. Por todo ello se 
ha creído conveniente la publicación del pre-
sente resumen, indicando expresamente que, de 
ningún modo, se trata de un manual ni de un 
libro de recetas. 
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